



PAQUETES DE ASPERSORES Y SUS CONFIGURACIONES PARA LA 
IRRIGACION DE PIVOTE CENTRAL 
 





La última década ha visto el desarrollo de algunos diseños nuevos e innovadores de 
boquillas de aspersores para usar con pivotes centrales y laterales transportables. Los 
ímpetus detrás de estos aparatos han sido la necesidad de mantener la equivalencia de la 
uniformidad de la aplicación del agua con la alta presión de los aspersores sobre la altura 
de la cabeza, mientras reducen los requerimientos de energía, perdidas de la deriva por 
aplicaciones, y controlando el deslave potencial. Algunas consideraciones importantes 
también fueron la facilidad de instalación, mantenimiento y durabilidad. Los diseños de 
boquillas de aspersión han evolucionado desde suaves simples o platos arreglados 
deflectores rugosos hasta rotativos o platos osciladores diseñados para producir patrones 
grandes o para controlar los tamaños de las gotas. Se dan los diámetros de los patrones 
producidos con varios tipos de platos de aspersión operando a varias presiones de 
boquilla, y elevaciones de boquilla, y se discute la uniformidad obtenida al mover 
laterales. Varios métodos de montaje como los de goteo ajustable o bums fuera de rango 
están disponibles para variar la elevación de la aplicación, para permitir la aplicación 
dentro de la cubierta o para incrementar el grosor del patrón y reducir las proporciones de 
aplicación. 
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